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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo 'para funcionarios civiles.
o. M. 5.896/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los complementos que se indican a los fun
cionarios civiles que se relacionan.—Páginas 3.647
a 3.649.




o. M. 5.897/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes de Infantería de
Marina que se mencionan.—Página 3.649.
o. M. 5.898/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Comandantes de In
fantería de Marina que se citan.—Página 3.649.
o. M. 5.899/68 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al Grupo Especial y Compañía de la Base -Naval
de Rota, respectivamente, los Tenientes de Infantería
de Marina que se expresan.—Páginas 3.649 y 3.650.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licenciamientos.
O. M. 5.900/68 (D) por la que se dispone el licenciamien
to, a partir de las fechas que se indican, de los Tenientes
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
que se mencionan.--,-Página 3.650.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 5.901/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Mayores de segunda (Alféreces) don
Salvador Picallo Rodríguez y don Francisco Llompart
Amen—Página 3.650.
O. M. 5.902/68 (D) por la que se promueve CO de
Subteniente de Infantería de Marina a los Brigadas que
se reLacionan.—Página 3.650.
O. M. 5.903/68 (D) por la que se dispone el ascenso a
Brigada de Infantería de Marina del Sargento primero
don Francisco Feito Recio.—Página 3.650.
Nombramiento de ..4Iumnos.
O. M. 5.904/68 (D) por la que se nombra Alumnos del
Curso de Transformación en la Escuela Naval Militar
a los Sargentos primeros de Infantería de Marina que
se citan.—Página 3.651.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.905/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Página 3.651.
Retiros.
O. M. 5.906/68 (D) por la que, se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Músico de primera




O. 1VI. 5.907/68 (D) por la que se nombra Monitor de
Educación Física del 1\ercio del Sur al Cabo primero
Especialista de Infantería de Marina Marcelino Al
varez Hevia.—Página 3.651.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
O. M. 5.908/68 por la que se concede derecho al uso
del uniforme que determina la Orden Ministerial nú
mero 3.891/67 (D'. O. núm. 193) a los Cabos primeros
Especialistas (V) de Infantería de Marina que se ci
tan.—Página 3.651.
COntinnaCiÓn en el SerViei0.
O. M. 5.909/68 (D) por la que se concede la continuación
en el Servicio al personal de .Tropa de Infantería de
Marina que se relaciona.—Páginas 3.651 y 3.652.
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O. M. 5.910,68 (D) por la que se concede la continuación




Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 5.911/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial a los Jefes del Cuerpo General de la Armada que
se citan.—Página 3.652.
O. M. 5.912/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal que se expresa.—Páginas 3.652 y 3.653.
O. M. 5.913/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 3.653.
O. M. 5.914/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Oficial segundo de Oficinas y Archivos don
Miguel Angel Nasarre Sanz.—Página 3.653.
Trienios.
O. M. 5.915/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Teniente de Navío don
Roméu Martínez Barcia.—Página 3.653.
O. M. 5.916168 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal que se menciona.—
Páginas 3.653 y 3.654.
O. M. 5.917/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se expresan a los Capitanes de Má
quinas que s'e citan.—Página 3.654.
O. M. 5.918/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Teniente Coronel de In
tendencia don Gonzalo Suárez Alvarez.—Página 3.654.
O. M. 5.919/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se mencionan a los Capitanes de In
tendencia que se relacionan.—Página 3.655.
O. M. 5.920/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican a los Suboficiales que se
expresan.—Páginas 3.655 y 3.656.
Página 3.646.
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O. M. 5.921/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 3.656.
O. M. 5.922/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se expresan a los Músicos de tercera
que se relacionan.—Página 3.657.
O. M. 5.923/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se mencionan al Portero tercero del
Cuerpo General Subalterno don Norberto Castillejo
Pérez.—Página 3.657.
Sueldos.
O. M. 5.924/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, a los
Cabos primeros que se relacionan.—Páginas 3.657
y 3.658.
O. M. 5.925/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en
_
el número y circunstancias que se indican, a los
Cabos primeros Especialistas que se mencionan.—Pá
gina 3.658.
O. M. 5.926/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se citan, a los Cabos
segundos Especialistas que se indican. Página 3.659.
O. M. 5.927/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, a los
Cabos Especialistas que se relacionan.—Páginas 3.659
y 3.660.
O. M. 5.928/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se indican, a los
Cabos Especialistas que se citan.—Páginas 3.660 y 3.661.
Permanencias.
O. M. 5.929/68 (D) por la que se conceden los pre
mios de permanencia, en el número y circunstancias
que se expresan, a los Sargentos que se relacionan.—
Página 3.661.
O. M. 5.930/68 (D) por la que se conceden los :pre
mios de permanencia, en el número y circunstancias
que se indican, a los Cabos primeros que se men
cionan.—Páginas 3.661 y 3.662.
O. M. 5.931/68 (D) por la que se conceden los pre
mios de permanencia, en el número y circunstancias
ciue se expresan, a los Cabos segundos Fogoneros que
se citan.—Página 3.662.
Provisión de destinos.—Páginas 3.663 y 3.664.









Complementos de sueldo para funcionarnos civiles.
é
Orden Ministerial núm. 5.896/68 (D). Corno
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con-.
formidad cón la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Maestro de Arsenales .don Angel Fernández Ri
vas, destinado en el S. T. de Electricidad y Electró
nica, quince horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Avelino Saavedra Martí
nez, destinado en el S. T. de Electricidad y Electró
nica, quince horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Angel Mato Lorenzo,
destinado en el S, T. de Electricidad y Electrónica,
tres horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José B. Rodríguez Rojo,
destinado en la Inspección 'de Construcciones y Obras,
Zona Vascongadas, dieciocho horas en el mes de no
viembre.
Oficial de Arsenales don Luis Vázquez Goti, desti
nado en la Inspección de Construcciones y Obras,
Zona Vascongadas, ,dieciocho horas en el mes de no
viembre.
Oficial de Arsenales don Eduardo Rodríguez Fa
raldo, destinado en la Inspección de Construcciones
y Obras, Zona Vascongadas, diecisiete horas en el
mes de noviembre.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Factor 0,2.
Oficial de Arsenales don Emilio Pol Quintela, des
tinado en la Escuela Naval Militar.
Oficial de Arsenales don Eusebio Area Area, des
tinado en la Escuela Naval Militar.
Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de abril de 1968.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—Car
net Especial.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales don José Fonticoba Coba,
destinado en el Parque de Automovilismo número 2.
Mecánico-Conductor don Guillermo Blanco Domín
guez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 2.
Mecánico-Conductor don Eduardo González Ca
mino, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 2.
Mecánico-Conductor don Gustavo Ramos Anido,
destinado en el Parque de Automovilismo número 2.
Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de abril de 1968.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Diego Durán Gil, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3, die
ciocho horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan Valverde García,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
tres horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Otero Pavón, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Lebrero Sán
chez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, diecinueve horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan Bernal Rodríguez,
destinado en 'el Parque de Automovilismo número 3,
trece horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan Lozano Lebrero, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
catorce horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Muñoz Marín,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Isidoro Campos Gago,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
quince horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan Outón Sánchez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
diez horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Valeriano Pontones Ló
pez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, diez horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Joaquín Suárez Coronilla,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
quince horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José María Aléu Galán,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
siete horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Gómez Varela, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
cuatro horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Ruiz Mancheño, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
ocho horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Pérez Román,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
diez horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Peralta Busta
mante, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, cinco horas en el mes de noviembre.
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Oficial de Arsenales don Miguel Silva Espinosa,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veitite horas en el mes de noviembre..
Oficial de Arsenales don Francisco Alvarez Gar
cía, deshilado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, doce horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Palacios Busutil,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3,
diez horas en el mes de noviembre.
Mecánico-Conductor don Enrique Rodríguez Go
doy, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3t veinte horas en el mes de noviembre.
Mecánico-Conductor don Francisco Bustamante
Soler, destinado en la Escuela de Suboficiales, veinte
horas en cada uno de los meses de junio, julio y
agosto.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Juan Tejera
Vela, destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería
de Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Ponce de Gomar, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Mari
na, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Luis Caballero Insúa,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José N. Nuche Quecuty,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Jiménez Pérez, desti
nado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Nicolás Carrillo López,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan Bernal Serrano, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Mari
na, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Pedro Orihuela Rodrí
guez, destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería
de Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Rafael Aragón Rodrí
guez, destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería
de Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Alfredo García Gómez,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Juan López Benítez, des
tinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Vidal Respeto,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Cantos Orce,
destinado en el Grupo de Apoyo de Infantería de
Marina, veinte horas en el ines de noviembre.
Ingeniero Técnico de Arsenales don José Lobato
Cantero, destinado en el Centro de Comunicaciones
del' Estado Mayor del Departamento, veinte horas
en el mes de noviembre.
Maestro de Arsenales don Manuel Muñoz Rodrí
guez, destinado en el Centro de Comunicaciones del
Estado Mayor del Departamento, veinte horas en el
mes de noviembre.
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Maestro de Arsenales don Antonio de P. Franco
Delgado, destinado en el Centro de Comunicaciones
del Estado Mayor del Departamento, veinte horas en
el, mes de noviembre.
Maestro de Arsenales don Enrique Olert Cereceda,
destinado en el Centro de Comunicaciones del Esta
do MayorMayor del Departamento, veinte horas en el mes
de noviembre.
Administrativo don Tomás del Río García, desti
nado en la junta de Métodos de Tiro, ocho horas
en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Olmedo Jiménez, des
tinado en la Intervención del Arsenal de La Carraca,
veinte horas en el mes de noviembre.
Auxiliar don Manuel Valverde García, destinado.
en la Intervención del Arsenal de La Carraca, veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Martínez Lanza, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Torres Benedicto, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Francisco Vallejo Cuéllar, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Juan Horrillo Coronil, desti
nado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Fernando Puyol Banderas, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Muñoz Benítez, destina
do en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, doce horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Bernardo Aléu Piñeiro, des
tinado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en cada uno de los meses de octubre y noviem
bre.
Administrativo don José A. Prieto Zahara, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en cada uno de los meses de octubre y no
viembre.
Administrativo don José L. Romero Bernal, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en cada uno de los meses de octubre y no
viembre.
Administrativo don José María de la Cruz Hermo
silla, destinado en la Jefatura de Aprovisionamiento,
veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José Valverde Tablas, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Agustín Salcedo Oneto, des
tinado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Manuel Pedemonte Bueno, des
tinado en la Jefatura de Aprovisionamiento, veinte
horas en el mes de noviembre.
Administrativo don Miguel Valverde Espín, des
tinado en el S. T. de Utilización de Máquinas, vein
te horas en el mes de noviembre.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Francisco
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Gutiérrez Traverso, destinado en el S. T. de Armas,
doce horas en el mes de octubre.
Maestro de Arsenales don Cayetano Mato Jiménez,destinado en el S. T. de Armas, diez horas en el mes
de noviembre.
Administrativo don Rafael Ibáñez Mier, destina
do en la Habilitación General del Departamento,
veinte horas en el mes de noviembre.
Administrativo don José L. Bricerio nerrasti, des
tinado en la Habilitación General del Departamento,veinte horas en el mes de noviembre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo &—
Prolongación de jornada.
Oficial de Arsenales don Salvador Maine Domín
guez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, Factor 1,0. Este complemento surtirá efec
tos administrativos a partir de 1 de mayo hasta el24 de octubre de 1968.
Mecánico-Conductor don Antonio Cruceyrá Sánchez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectosadministrativos a partir de 1 de junio de 1968.
Oficial de Arsenales don Luis Alvarez Reyes, destinado en el Polígono de Tiro Naval " Janer", Fac
tor 1,0. Este complemento surtirá efectos administra
tivos a partir de 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Fermín Vela Herrera,destinado en el Polígono de Tiro. Naval " janer", Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos administrativos a partir de 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don José Escalona Gil, destinado en la Comandancia Militar de Marina de Cá
diz, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir de 1 de abril de 1968.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, aextinguir, don José López Palomo, destinado en elArsenal de La Carraca, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos administrativos a partir de 1 deabril de 1968.
Mecánico-Conductor don Sebastián Quintero. Blan
co, destinado en la Base Naval de Rota, Factor 1,0.Este complemento surtirá efectos administrativos apartir de 1 de abril de 1968.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.—Plena Dedicación sin horario fijo.
Mecánico-Conductor clon José Luíns Cortés, destinado en la Base Naval de Rota, Factor 1,5. Estecomplemento surtirá efectos administrativos a partirde 1 de abril de 1968.




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.897/68 (D). Se dis
pone que los jefes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en los destinos que se citan y pasen
a ocupar los que se indican :
Teniente Coronel don Manuel Nuche Pérez.—
De la Dirección de Enseñanza Naval, al Estado Ma
yor de la Flota.—Voluntario.—(1).
Comandante don Luis de Vierna Pita.—Del Ter
cio del Norte, a la jefatura del Apoyo Logístico.
Voluntario.—(2).
Comandante don José María Sánchez-Ocaña Vier
na.—De la jefatura del Apoyo. Logístico, al Tercio
del Norte.—Voluntario. (1).
(1) A los efectos de indemnización por trasladode residencia, se encuentran comprendidos en el apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por trasladode residencia, se encuentra comprendido en el apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. a núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.898/68 (D).—Se dis
, pone que los Jefes de Infantería de Marina que serelacionan cesen en los destinos que se indican y pasen a ocupar los que se expresan :
Comandante (Aa) don José Mas Requena. DelTercio de Levante, a la Dirección de Enseñanza
Naval.—Forzoso.
Comandante (F) (AP) don José Pérez Villacastín.Se le confirma en el Grupo Especial.—Forzoso.






Orden Ministerial núm. 5.899/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina donNIETO Víctor Díaz del Río Sánchez-Ocaria cese en la Compañía de la Base Naval de Rota y pase destinado alGrupo Especial, y que el del mismo empleo don Alberto Lorenzo Martínez cese en el Grupo Especial
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y pase destinado a la Compañía de la Base Naval
de Rota.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 5.900/68 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el apartado 2.0 de la
Orden Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170,
se dispone el licenciamiento, a partir' de las fechas
que se indican, de los Tenientes de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina relacionados
a continuación, por cumplir las edades reglamenta
rias durante el próximo mes de enero de 1969:
Don Pedro Liosas de Bosch. 3 de enero de 1969.
Distrito Marítimo de Barcelona.
Don José Pomar Bohórquez.-7 de enero de 1969.
Distrito Marítimo de San Fernando.
Don José Samos Acuña.-9 de enero de 1969.
Distrito Marítimo de Cádiz.
Don Carlos Iglesias Luis.-11 de enero de 1969.
Distrito Marítimo de Cartagena.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.901/68 (D). Como
comprendidos en la Ley de 18 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dicta
das por Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1956
(D. O. núm. 289), de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de
la
Armada, se promueve al empleo de Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de Marina, con anti
güeda,d, a todos los efectos, de 1 de enero de 1969,
a los Mayores de segunda (Alféreces) don Salvador
Picallo Rodríguez y don Francisco Llompart Amer,
confirmándoseles en su actual destino.
No asciende el que les precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.





noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve al empleo de Subteniente de
Infantería de Marina, con antigüedad, a todos los
efectos, de 1 de enero de 1969, a los Brigadas don
Pedro Marfínez Pérez, don Joaquín Goldar Figue
roa, don Luis J. Panadero Domínguez, don Jorge
Rodríguez Rodríguez, don Pedro Goíriz Amor y don
Antonio Alvarez Fernández, quedando escalafonados
por el orden que se relacionan y confirmándoseles
en su actual destino.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.903/68 (D). Para
cubrir la vacante ocasionada por fallecimiento del Sub
teniente de Infantería de Marina don José Tellado
Fandiño, se dispone el ascenso a Brigada, con anti
güedad de 12 de diciembre de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente del Sar
gento primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Feito Recio, confirmándosele en su actual des
tino del Grupo Especial.




Orden Ministerial núm. 5.904/68 (D). — Por
haber sido declarados "aptos" en los exámenes con
vocados por Orden Ministerial número 2.802/68, de
18 de junio de 1968 (D. O. núm. 142), se nombra
Alumnos del curso de Transformación en la Escuela
Naval Militar, para ingreso en el Cuerpo Patentado
de Infantería de Marina, a los Suboficiales que se
relacionan a continuación, con antigüedad y efectos
administrativos a partir del 10 de enero de 1969, los
cuales deberán cesar en sus respectivos destinos de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
número 481/58 (D. O. núm. 39).
Sargentos primeros.
Don José Martín Cardona.
Don Elías Salamanca Jiménez.
Don Félix Nubla Macho.
Don Antonio Vargas Sánchez.
Don Juan Fernández López.
Don Salvador García Pérez.
Don Fernando Suárez Ucha.
Don Manuel Bujía Pérez.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Orden Ministerial núm. 5.902/68 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8
de Excmos. Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.905/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamente),
y de conforMidad con lo informado por la Juntá Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se indican, con las antigüedades y efectos admi
nistrativos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina y asimilados que
a continuación "se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Manuel Mármol Barragán.
Antigüedad de 11 de noviembre de 1968 y efectos
administrativos a partir de la revista,siguiente.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Pedro Martínez Pérez.—Antigüedad
y efectos administrativos' a partir de 1 de octubre
de 1968.
Sargento primero don Emilio Leira Yáñez.—Anti
güedad de 22 de noviembre de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Subteniente clon Felicísimo Vega Martínez.—Anti
güedad de 26 de noviembre de 1968 y efectos admi--,
nistrativos a partir .de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado a
Sargento). don Joaquín Cuenca Acevedo.—Antigüe
dad de 25 de mayo de 1967 y efectos administrativos
a partir de 1 de diciembre de 1968.—(1).
(1) Pérdida a efectos administrativos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 5.906/68 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase de
la Armada don Octavio Juan Palao pase a la situa
ción de "retirado" en 3 de julio de 1969, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,.
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 5.907/68 (D). De
acuerdo con lo propuesto por la Junta Central de
Educación Física y Deportes, y lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina, se nom
bra Monitor de Educación Física del Tercio del Sur
al Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na (ef) Marcelino Alvarez Hevia.




Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 5.908/68. — De acuerdo
con lo propuesto por la Inspección General de Infan
tería de Marina y lo informado por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, he resuelto con
ceder a los Cabos primeros Especialistas (V) de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan
el derecho al uso del uniforme que determina la Or
den Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193),
a partir de la fecha que al frente de cada uno se in
dica, siendo la primera entrega de vestuario por cuen
ta de la Hacienda corparreglo a lo establecido para los
Suboficiales en la Orden Ministerial de 17 de marzo
de 1953 (D. O. núm. 65) :
Carmelo Rosano Cocias.—A partir de 1 de no
viembre de 1968.•
Alvaro Mercader Garcerán. A partir de 1 de
mayo de 1968.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.909/68 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), que desarrolla la Ley ante
riormente citada, al siguiente personal de Infantería
de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Francisco Martínez Guirado.—En quinto reengan
che, por tres años, desde 11 de diciembre de 1968.
Francisco Cabeza Garcia.—En quinto reenganche,
por tres años, desde 4 de enero de 1968.
José Segura Alarcón.—En cuarto reenganche, por
tres años, desde 1 de octubre de 1968.
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Mauricio Vila Leira. En cuarto reenganche, por
tres años, desde 3 de octubre de 1968.
Emilio Brage Fernández.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 3 de octubre de 1968.
Francisco J. Alejandro Rey.-En cuarto reengan
che, por tres arios, desde 3 de octubre de 1968.
Ricardo García Taranilla.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 4 de octubre de 1968.
David Moral Fernández.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 11 de octubre de 1968.
Manuel Rodríguez Valencia.-En cuarto reengan
che, por tres arios, desde 25 de octubre de 1968.
Manuel Pardo Urrutia.-En cuarto reenganche, por
tres años, desde 31 de diciembre de 1968.
Juan José Sedés Ponce.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 31 de diciembre de 1968.
Ramón Paulos Pifieiro.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1969.
Juan Jiménez Rivera.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de 1969.
Luis Zaragoza Ruiz.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de de 1969.
Germán Romero López.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 3 de enero de 1969.
Francisco Rico Cuesta.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de 1969.
Andrés García Pazos.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de 1969.
Andrés López Rodríguez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 4 de enero de 1969.
José L. Golpe Delgado.-En cuarto reenganche, por
tres años, desde 4 de enero de 1969.
Juan L. Bragulat Alonso.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 8 de enero de 1969.
Manuel Estévez Otero. - En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 14 de enero de- 1969.
Germán Rodríguez Rafales.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 10 de julio de 1968.
Juan Jara Borreguero.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 5 de enero de 1969.
Rafael Lebrero Casal.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 5 de enero de 1969.
Manuel Fontela Fernández.-En tercer reengan
che, por tres años, desde 5 de enero de 1969.
José Otero Fernández.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 9 de enero de 1969.
Juan F. Ramos García.-En segundo reenganche,
por tres arios, desde 18 de octubre de 1968.
Cabo segundo Especialista.
Rafael Real Arriaza.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 22 de noviembre de 1968.




Orden Ministerial núm. 5.910/68 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de las
Bandas de Cornetas y Tambores de la Armada que a
,Página 3.2. DIARIO OFICIAL DEL
continuación se relaciona, y en el reenganche que se
expresa :
Cabo primero de Banda.
Pedro González Boluda.-En séptimo reenganche,
por cuatro años, desde 6 de enero de 1969.
Cabo segundo de Banda.
José López Morales.-En sexto reenganche, por
cuatro arios, desde 25 de diciembre de 1967.







Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.911/68 (D). - Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por
•
la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce al personal que a continua
ción se relaciona el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial en las con
diciones y desde las fechas que al frente de cada uno
de ellos se expresa.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Factor 1.
Capitán de Navío don Jorge del Corral y Hermi
da y Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de To
ledo y Mencós, a partir del día 1 de diciembre actual,
por prestar sus servicios en el Gabinete de Estudios
de la J. A. L.




Orden Ministerial núm. 5.912/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce al personal que a continua
ción se relaciona el derecho al percibo del comple
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mento de sueldo por Dedicación Especial en las con
diciones y desde las fechas que al frente de cada uno
de ellos se expresa, por estar destinados en la Sec
ción del Arma Aérea.
Los interesádos cumplirán los requisitos exigidose'n el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Factor 1.
Comandante de Máquinas don Víctor M. Castro
Calvo, a partir de 1 de diciembre de 1968.
Teniente de Navío don Rafael Martí Narbone, a
partir de 1 de diciembre de 1968.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.913/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sec
ción Económica y la Intervención del Departamento
de Personal, se reconoce al personal que a continua
ción se relaciona el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial en las con
diciones y desde las fechas que al frente de cada uno
de ellos se expresa, por formar parte del equipo de
Analistas Programadores.
Los' interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Factor 1.—Grupo B.
Capitán de Intendencia don Manuel Muñoz Fe
rrando, a partir de 1 de noviembre de 1968.
Teniente de Intendencia don Eduardo Vélez de Ri
vero, a partir de 1 de noviembre de 1968.
Teniente de Intendencia don Manuel Blanco Car
bajales, a partir de 1 de noviembre de 1968.
Teniente de Intendencia don Andrés Sánchez Fran
cisco, a partir de 1 de noviembre de 1968. •
Teniente de Intendencia don Roberto García More
110, a partir de 1 de noviembre de 1968.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.914/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al Oficial segundo de Oficinas y
Archivos don Miguel Angel Nasarre Sanz el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial, Factor 1, a partir de 1 de noviembre últi
mo, por estar destinado ien la Sección de Reglamentos
de la División de Orgánica.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para su
aplicación.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. • • •
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.915/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo establecido en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al Te
niente de Navío (Escala de Mar) don Roméu Mar
tínez Barcia el derecho al percibo de los siguientes
trienios:
Cinco trienios de 600 pesetas y un trienio de 1.000
pesetas, a partir de 1 de enero de 1967.
Cinco trienios de 600 pesetas y dos trienios de 1.000
pesetas, a partir de 1 de junio de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se
mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.0 del Decreto-Ley 15/67 (D. O. nú
mero 274).
Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 5.484/67 (D. O. núm. 278) por serle
de aplicación lo dispuesto en el punto 6 del artícu
lo 5.° de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 5.916/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
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D. Rafael Simón Zabaleta
D. Saturnino L'Harte Zulueta
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_enero 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.917/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias
se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
que
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Máquinas ... D. Manuel García °ladón
Cap. Máquinas (ET) D. Miguel de la Cierva y Nogués
Cap. Máquinas (ET) D. Manuel Roca Allegue













Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... 1
4 trienios ... 1
7 trienios de Sub






Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 .de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley
15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.918/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al Teniente
Coronel de Intendencia don Gonzalo Suárez Alvarez
el derecho al percibo de ocho trienios de 1.000 pesetas
mensuales cada uno, a partir de 1 de abril de 1968.
Por la Orden Ministerial número 5.176/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 263) pagó a la situación de "servi
cios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar), a partir del 20 de septiembre de 1965, fecha en
que entró en vigor el Decreto 2.754/65 (D. O. nú
mero 224).
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se
mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.'° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. nú
mero 274).
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ..,
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Orden Ministerial núm. 5.919/68 (D).—De con- nios acumulables en el número y circunstancias que
formidad con lo propuesto por la Sección Económica se expresan.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo Madrid, 20 de diciembre de 1968.
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal Excmos. Sres. • • •
de la Armada que figura en la relación anexa los trie- Sres. ...






D. Manuel Muñoz Ferrando (1) ...
D. Manuel Muñoz Ferrando (1) ...





• • • • • • • • •






























(1) Para el cómputo de estos trienios se ha tomado como fecha base la de 4 de marzo de 1959, fecha en la que
obtuvo la categoría militar de Cabo primero Especialista, toda vez que la fracción de tiempo transcurrida desde 1 de
julio de 1957, en que cumplió los ocho años de servicio efectivo, hasta el 4 de marzo de 1959, que ascendió a Cabo pri
mero, lo fué en la categoría de Cabo segundo, por lo que queda ampiada y cumplimentada en este sentido la Orden
Ministerial número 2.893/67 (D. 0. núm. 149), por la que se le reconocieron dos trienios de Oficial con efectos admi
nistrativos de 1 de agosto de 1967. Al liquidarse la cantidad correspondiente a estos trienios, deberá deducirse por
el Habilitado que corresponda la abonada por la anterior concesión.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los po rcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 "(D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.920/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número -y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...


















D. Moisés Taboada Carballada
D. Vicente Varela Cortizo
D. José Novo González ...
D. José María Redondo de. los Fablos
D. Francisco Eytor Mayobre
D. Manuel Pardo Castro ...
D. Antonio Dávila Lampón
I). Ramiro Fernández Couce
D. Antonio García Meca ...
D. Francisco Osiel Espinosa ...
D. Ricardo García Olmo
D. Eloy Flores Flores ... .
• • • • • •
• • • • • • • •
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Vigía My. 2.a Sem.
Ce:. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Conserje tercero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Donato Rodríguez Lis ..
D. José Cruz Sánchez ...
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
D. Héctor de César Domínguez ...
D. Severino Díaz G5mez
D. Antonio Cardona Ramón ...
D. Juan M. López Aragón ...
D. Argimiro Pieñeiro Quiroga
D. José Vázquez Cortiñas
D. Ricardo Pita Tovar ... •••
D. Francisco Prol Vázquez ...
D. Bernardo Juánecla Roca ...
D. Julio Basca Ferro ... .
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
D. Serafín González Vare'a .
D. Manuel Mira Gutiérrez
D. Emilio Salgado Fereiro





• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tabléce el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.921/68 (D).—De con- nios acumulables en el número y circunstancias que
formidad con lo propuesto por la Sección Económica se expresan.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo Madrid, 19 de diciembre de ,1968.
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al personal Excmos. Sres. ...
de la Armada que figura en la relación anexa los trie- Sres. ...







D. Antonio C. Sanmartín Pérez (1)
D. Jesús Castillo Illán

























(1) Continuará percibiendo dos premios" de permanencia. •
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes establecidos en el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2» del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.922/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, sé1 concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg..
Ifús. 3.a asim. Sarg.
Mús.3.a asim. Sarg-.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a ásim. Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Hermida Rodríguez
D. José Rodifio Alvarez ... .
D. Eduardo Vallejos Martínez
D. Modesto Gómez Alvarez
D. Mariano Sáez Rodríguez •••
D. José Picallos Calvo ...
D. José .Pazos Seijido (1)




• • • e • • • • • e •





• • • e • • e • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• e • • • • • o • • •
...






• • • • •


























. . . • • • • • •






















(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden 'Ministerial número 4.653/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 238).
NOTA GENERAL.—EstOS trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria ,primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán -vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.923/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo establecido en la Ley número 105/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al Portero tercero del Cuerpo Gene
ral Subalterno don Norberto Castillejo Pérez el de
recho al •percibo de 11 trienios de 232 pesetas men
suales cada uno a partir de 1 de junio de 1968.
La cuantía de los trienios perfeccionados a partir
de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la circular
de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio
de 1967.
Se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15
de 1967 (D. O. núm. 274).











Orden Ministerial núm. 5.924/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa les sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
• • • • • • • • •
Manuel Fernández Bustamante ..
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Artillero .. . • • • • • • •
Cabo 1.° Artillero .. • • •
Cabo 1.° Artillero .. • • •
Cabo 1." Torpedista • . • •
Cabo 1.° Torpedista • • • •
Cabo 1.° Torpedista • • •
Cabo 1.° Torpedista • • • .
Cabo 1.° Minista • • • •
Cabo 1.° Minista • • . • • • . • •
Cabo 1.° Minista • • • • • . • • •
Cabo 1.° Minista • • • • • • • • •
Cabo 1.° Electricista
Cabo .1.° Electricista .. . • • • • •
Cabo 1.° Radiotelegrafista • • • •
Cabo 1.° Radiotelegrafista • • • •
Cabo 1.° Radiotelegrafista • • . •
Cabo 1.° Radiotelegrafista • • • •
Cabo 1.° Electrónico • •
• •
• • • •
Cabo 1.° Sonarista • • • • • • • • • •
Cabo 1.° Sonarista • • • • • • • • • •
Cabo 1.° Mecánico • • • • • • •
Cabo 1.° Mecánico • • • • • •
Cabo 1.° Mecánico
.
• • . • • •
Cabo 1.° Mecánico . • • • • • •
Cabo 1.° Mecánico • • • • •
Cabo 1.° Mecánico
• •
• • • • • .
Cabo 1.° Mecánico . • • • • • •
Cabo 1.° Mecánico • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • •
Francisco Sánchez Amaya .
Francisco Sánchez Amaya .
Manuel Carbonell Rubio (1)
Serafín Saavedra Soto ..
Serafín Saavedra Soto .. • •
José M. Trabado Díaz • • •
José M. Trabado Díaz .. . •
Andrés Lista Ramírez .. • •
Andrés Lista Ramírez .. • •
Diego Ortiz Fernández • .
Diego Ortiz Fernández .. .
Juan J. Ramírez Andrés ..
Juan J. Ramírez Andrés ..
Jorge García Oliveira .•
Jorge García Oliveira
Cristóbal Rubio Ortega ..
Cristóbal Rubio Ortega ..
José A. de Francisco Pérez
Luis I. Rosendo Galván • •
Luis I. Rosendo Galván • • • • •
José Lebrero Marchante (2) • • •
José Lebrero .Marchante (2) • • •
Juan Liviano Gutiérrez • • •
.Tuan Liviano Gutiérrez ..
José M. Cantero Campini .
José M. Cantero Campini .
Fernando Barberá Cabáñez .
Fernando Barberá Cabáñez .
. • • • • • • • • 3.000 1 julio 1967
• • • • • • • • • 4.500 1 agosto 1968
• • • • • • . • • • 6.000 1 enero 1967
• • • • • • • • 3.000 1 julio 1967
• • . • • • •.• • • 4.500 1 agosto 1968
• • . • • • • • • •
•
3.000 1 julio 1967
• •
•




• . • • • • • 3.000 1 julio 1967
• •
.
• . • • • • . 4.500 1 agosto 1968
• •
• •
• • • • • . 3.000 1 julio 1967
• • • • • • • • • • 4.500 1 mayo 1968
• • . • • • • • . • 3.000 1 julio 1967
• • • • • • • . .• . 4.500 -1 febrero 1968
• • • • • • • • • • 3.000 1 julio 1967
• • • • • • • • • • 4.500 1 agosto 1968
. • . • • • • • . 3.000 1 julio 1967
• • • • . • • • • 4.500 1 febrero 1968
• • • • • • • • • • 4.50'0 1 julio 1967
• • • • • • • . • • 3.000 1 julio 1967
• • • . • • •
4.500 1 agosto 1968
• • • • • • • 4.500 1 enero 1967
• .. • • • • 6.000 1 abril 1968
. • • • • • •
•
• • 3.000 1 julio 1967
. • • • • • • • • 4.500 1 agosto 1968
. • • • • • ••. • 3.000 1 julio 1967
. • • • • 4.500 1 agosto 1968
. • • • • • • • • 3.000 1 julio 1967
. • • • • .. • •
4.500 1 agosto 1968
OBSERVACIONES
(1) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 1.221/68 (D. O. núm. 64).
(2) Se propone la rectificación de la Orden Ministerial número 1.657/68 (D. O. núm. 89).
NOTA GENERAL-Estos sueldos se reamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. a núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.925/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO










Manuel Saburido González ..
José Ramón Ameneiros Pita ..
Rafael Obeo Sánchez . • • •
Manuel _Timen° Blanco .. • •
• •
• • • • • •

























Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
(le la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vígen tes las cuantías que se establecen en el artículo segundo flel
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.926/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo.
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circaistancias que
se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres,
Sres.








Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista • • • • •
Cabo 2.° Especialista • • •
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista
Cabo 2.° Especialista • • • • .
Cabo 2.° Especialista • • • • • •
Cabo 2.° Especialista • • • • • •
Cabo 2.° Especialista • • • • • •
Cabo 2.° Especialista
• •
• • • • • • • • p •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• •
José E. Sánchez Hidalgo ..
Manuel F. Serrano Gimeno
José Autrán Bustelo . • •
Juan J. Tocino Muñoz ..
Juan Sánchez Morillo .. • •
Valentín Pérez Marcos .. • • •
José Carretero Castro .. • • ..
Marcelino Hidalgo Jáfiez • • •
Salvador Pablo Rupérez
































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/.66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigen tes las cuantías que se establecen en el artículo segundo del
Decreto-Ley 15/67 (D. a núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.927/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

























Especialista Maniobra . • • •
Especialista Maniobra . • • •
Especialista Maniobra .. • •
Especialista Maniobra .. • •
Especialista Maniobra .. • •
Especialista Artillero . • • •
Especialista Artillero . • •
Especialista Minista • •
Especialista Eletricista • •
Especialista Eletricista
Especialista Radiotelegrafista
Especialista Electrónico • • • .
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •
Especialista Electrónico • • • •




Fecha en que debe
comenzar el abono
.. Alberto Mora Alvarez ..
.. Francisco J. Mateo Cordero
.. José A. Veiga Vilaboa .
.. Andrés Fernández Franco .
..
1 Angel Ramos Sanesteban
Blas Amate Villa .. .
.. Fernando Zuazo Anillo ..
.. Antonio Romero Roldán .
e e Urbano Orcajo Sierra
.. Adolfo González Fernández
.. Manuel Rivera Pedreira
.. Juan Molina Fernández .. .
.. Manuel Carrera Míguez .
..
Fernando Iglesias del Río .
.. José Pouso Rebollido
.. Mariano Morillo Galán .. .
.. José Doval del Río ..
.. Sergio Castejón Casado . .
.. Domingo Moreno Arenzana .
. Juan Béjar Sánchez ..
•
•





• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
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Especialista Escribiente .. •
Especialista Escribiente .. •
Especialista Escribiente . • •
Especialista Escribiente . • •
Especialista Escribiente . • .
Especialista Escribiente . • •
Especialista Escribiente . • •




Lorenzo J. Francés Vidal . • ..
Lucio Fernández Díaz .. • • ..
Angel García Salazar . • ..
Santiago Cano Toledano
..
Sebastián Alonso Sánchez . •
..
Santiago Fernández Santiago
Adolfo López Varona ..
Antonio Gutiérrez Olmedo . • ..
José López Fachal
Diego Vicenti Guerrero ..
Luis Serafini Rodríguez ..
Alfonso Nogueira Sieiro • • • . • •




José L. Pita Rodríguez .. • • • • • .
Angel Criado García ..
. • ..
Francisco J. Pérez Aguilar . • ..
Tesús Manzano Sández •
• • • • •
José Sierra Gómez .. . •
..
José M. Sánchez Sánchez
.
Narciso Barrena Gómez .. . •
..
Fernando C. Tagua Pérez . • ..
Angel L. Sánchez Godoy ..
Javier Salvador Carrancio . • • • • •
Teófilo Antolín Escudero . • ..
Francisco Murcia Cazorla
Antonio Soriano Ferrer ..
Rafael García Tous
• ..
Antonio Castejón Collantes . • ..
José Aurelio Vifivales Villar ..
Manuel Molina Seijo • • • •































































































Estos haberes se reclamarán con los porceritajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.928/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención General, con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE ,CITA.
NIETO




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista Maniobra .. .. ..
Cabo Especialista Maniobra .. .. •
Cabo Especialista Maniobra . • • • • •
Cabo Especialista Artillero .. '• . ..
Cabo Especialista Artillero .. . • ..
Cabo Especialista Artillero .. . • • .
Cabo Especialista Artillero .. . • ,
Cabo Especialista Artillero .. . • • .
Cabo Especialista Artillero .. .. ..
Cabo Especialista Artillero .. .. ..
Cabo Especialista Artillero .. .. ..
Cabo Especialista Electricista .. • •
Cabo Especialista Radiotelegrafista • •
Cabo Especialista Electrónico .. . • ..
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Antonio M. Follano Rascado . • ..
.. ..
Alberto Prieto Muñoz .. .. .. ..
.. ..
José Pérez López .. .. .. .. .. .. .. ..
José Domínguez Esteve .. .. .. • . . • . •
Manuel González Santos .. .. .. .. .. ..
César Bustamante Diana .. .. .. .. .. . •
José Carie López .. .. .. • • • • • • • • • •
Rafael Pando Casares .. . • .. • . .. . •
Francisco J. Pérez Vega .. .. .. .. .. ..
Manuel Pareja Hernández (1) .. .. .. ..
Eladio Iglesias Iglesias (1) .. . • .. .. ..
Juan Cabezos Otón .. .. .. .. .. .. .. ..
Luis Nieto María .. .. . • .. .. .. .. •
Ginés Sanmiguel Barrios .. .. .. .. .. ..
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Fecha en que debe -
comenzar el abono
Cabo Especialista Electrónico • •
Cabo Especialista Electrónico • •
Cabo Especialista Radarista .
Cabo Especialista Radarista .
Cabo Espiecialista Sonarista . • •
CaEo Especialista Mecánico . • .
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico .. • •
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico . • •
Cabo Especialista Mecánico ..
Cabo Especialista Escribiente . • •
Cabo Especialista Escribiente . • •
• •
Manuel A. Díaz Gaztelu-Urrutia • .
Manuel de Vega Viso .. .•
José L. Arévalo Caballero .. • •
Luis Ortega Cordente
Federico Martínez Ortiz ide Zárate
José Espinosa Wait • • •
Florentino Durán García .. • • • •
•
José Sagredo Sanz (.. • •
Orípedes Fraguas Suanzes . • • • •
Rodrigo J. Rivero Deibe • • •
Gonzalo Fernández Bouza . • • • •
José Rodríguez González .. • • • • •
Manuel P. Martín Alonso .. • • • • •
Manuel Costas Fernández .. • •
• •
•
José M. Rodríguez Alvarez . • • • •
Manuel Hermida Ramonde . • • • • •
Eugenio Acuña Balea • • • • •
José M. Díaz Mayobre • •
Salvador López Moya .. • • • • •
Rosendo Cajoto Díaz .. • • • • • • •
• •
• •• • • 2.500 1
• • • • • •
2.500 1
• • • •
2.500 1
2





• • • •
2.500 1
• • • .5
2.500 1
• • • • • 2.50-0 1
2
• • • • •
.500 1
• • • • 2.500 1
2• • • • • .5C0 1
• • • • • 2.500 1
• • • • • 2.500 1




• • • • • 2.500 1
• • • • • • 2.500 1















































(1) Se propone la modificación de la Orden Ministerial número 572/68 (D. O. núm. 32) en el sentido de que
la antigüedad de estos Cabos debe ser la que se reseña en el presente estado.
NOTA GENERAL.—Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que estab!ece el punto 2 de la disposicióh transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 5.929/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencias en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









D. Juan Valverde Faura
D. Plácido Orosa Gayoso
D. Pedro Navarro Vidal ...
D. José Guerrero Cerdido
NOTA GENERAL
• • • • • • • • • • •
•
•




• • • • • • • • • • •
• • • • • •































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mrea de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.930/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo.
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencias en el número ycircunstancias que se expresan.
NIETO
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electrón. Juan Gallego Mejías
Cabo 1.° Electrón. José M. Cid Fernández •••
Cabo 1.° Mecánico. Juan Puga Rodríguez ••• ••• ••• ..• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Gerardo Vázquez Pena ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Angel Menéndez Teijeiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Luis Sanmartín Quintas ••• • ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escrib. ... Salvador Lermo Ramos ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Fernández Bustamante
José M. Martín Gallardo ... .
Andrés Lista Ramírez ...




• • • • • • • • •






••• ••• •••• •••
•••




••• ••• ••• •••











































1 Fecha en que debe





























Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de
la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta
el 31 de diciembre de 1968, en cum
plimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67
Orden Ministerial núm. 5.931/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por.la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la
relación
anexa los premios de permanencias en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.























Fogonero. Diego García Alsedo
Fogonero. Manuel Ortiz Pacheco ...









Pedro A. Pena Souto
Pedro A. Pena Souto
Miguel Varela Prieto ...
Miguel Varela Prieto ...
Antonio Fonte Allegue ..
Rosendo Bouza Lago ...
Rosendo Bouza Lago ...
Manuel Claros Cortés ...
•••••■••■
•
••• ••• ••• 11••
••• •••
• •
• • ••• ••• •••• ••• •••
• •
• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
••• •••
••• ••• ••• •••
• 1 • • •
• • • • • • • • • • • •
0•1,
• •
••• ••• ••• • •
••• •••
• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
II • • • • • • •



























































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mrea de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes
las cuantías que se establecen en el artículo segun
do del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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